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БПМ как социальный норматив используется для анализа и 
прогнозирования уровня жизни населения; оказания государст-
венной адресной социальной помощи малообеспеченным граж-
данам (семьям); обоснования минимальных государственных со-
циально-трудовых гарантий. 
В связи с инфляцией, вызванной ростом потребительских цен, 
производится индексация заработной платы на величину индекса 
потребительских цен. 
Индексация заработной платы [3] — метод компенсации 
уменьшения реальных доходов граждан в случае повышения цен, 
приводящего к снижению уровня жизни. Индексация заработной 
платы в Республике Беларусь производится в пределах 100 % 
БПМ на душу населения в том случае, если индекс цен нарас-
тающим итогом с начала года превысит 5 %. 
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ГІДНА ПРАЦЯ І ГІДНА ОПЛАТА ПРАЦІ:  
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ І ОЦІНЮВАННЯ 
 
Гідна праця означає рівні можливості для всіх жінок і чолові-
ків отримати продуктивну роботу в умовах свободи, рівності, за-
хищеності і людської гідності [1]. Під продуктивною роботою 
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розуміється робота в безпечних умовах праці, за яку людина 
отримує гідну оплату праці при дотриманні трудових прав і сво-
бод. Під умовами рівності і справедливості мається на увазі до-
тримання принципу відповідності здійсненому внеску винагоро-
ди і його визнання. Проте існує ризик виникнення відчуття 
несправедливої оплати праці в результаті несправедливої оцінки 
трудового внеску через суб’єктивізм з обох сторін учасників тру-
дових відносин. Вивченню кількісних і якісних характеристик 
поняття «гідна праця» присвячено багато наукових праць, біль-
шість з яких зосереджується на визначенні і дотриманні мініма-
льно необхідних умов. Мінімальний рівень оплати та дотримання 
безпечних умов гарантується державою, але мінімальний рівень 
не є гідним, а лише мінімально прийнятним. Метою роботи є до-
слідження протиріч у визначенні та оцінюванні «гідної праці» та 
«оплати праці». 
Робоча сила є специфічним товаром, який пропонується, ку-
пується та споживається на ринку праці. Ціноутворення на цей 
товар є складним процесом, який характеризується високим рів-
нем суб’єктивізму, не дивлячись на державне втручання в цей 
процес, його законодавче, методичне, науково-технічне забезпе-
чення, порівняно з ціноутворенням інших товарів, і постійну ува-
гу громадськості до будь-яких змін чи їх відсутності тривалий 
час щодо зростання вартості робочої сили. Суб’єктивізм у визна-
ченні гідного рівня оплати праці з позиції роботодавця обумов-
лений досягненням, у першу чергу, економічних цілей діяльності 
підприємства — максимізації прибутку при мінімізації витрат, а 
витрати на персонал у сучасних кризових умовах найчастіше 
скорочуються першими. Знаходження балансу між економічними 
та соціальними цілями підприємствами лише декларується в силу 
ослаблення профспілкового руху, зниження соціальної відповіда-
льності роботодавців, погіршення фінансових можливостей бага-
тьох підприємств, зростання рівня конкуренції на ринку праці се-
ред претендентів на вільні робочі місця, що дозволяє знижувати 
запропоновану ціну на робочу силу під час переговорів при най-
манні працівників. Окремо слід зазначити вплив особистісних 
якостей та досвіду керівника, стилю керівництва, стосунків у ко-
лективі, нормативно-методичного забезпечення управління пер-
соналом на справедливість оцінки і оплати праці. 
Суб’єктивізм сприйняття рівня оплати праці як «гідного» з боку 
найманого працівника обумовлений суб’єктивною оцінкою здійс-
неного власного внеску, цінності та якості витраченого часу, знань, 
умінь і необ’єктивною оцінкою трудового внеску іншими, особисті-
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сною оцінкою мінімально необхідного забезпечення власних потреб 
на гідному рівні. Підприємства в Україні обирають самостійно фо-
рму і систему оплати праці з дотриманням вимог законодавства, в 
результаті чого за однаковий труд у межах однієї професії, кваліфі-
кації, кількості, досвіду працівники отримують різну заробітну пла-
ту, рівень якої суттєво різниться за галузями економіки. 
Який рівень оплати праці за таких умов є гідним? Які критерії 
можуть бути використані для визначення досягнення гідної опла-
ти праці в країні? 
Прийнята Програма гідної праці МОП для України на 2016—
2019 роки не встановлює національні стандарти та норми гіднос-
ті, а лише задає позитивні напрями змін у соціальній політиці, які 
сприятимуть зростанню гідності праці. Увага приділяється під-
вищенню мінімальної та середньої заробітної плати, зниженню 
заборгованості з виплати заробітної плати. 
Профіль Гідної праці в Україні, складений на замовлення МОП 
включає оцінку стану одинадцяти тематичних сфер з визначеними 
21 правовим індикатором, що відображають важливі статистичні 
дані, серед яких характеристика гідності оплати праці надається за 
показниками диспропорції в оплаті праці чоловіків і жінок, в різних 
галузях, сумами заборгованості у номінальному вимірі, темпами 
зростання мінімальної та середньої заробітної плати, динамікою ча-
стки працюючих бідних і рівня бідності. 
Якщо звернутись до результатів офіційного дослідження бід-
ності, в Україні в 2015 році відповідно до затвердженої Методики 
комплексної оцінки бідності 59,3 % знаходяться на межі абсолю-
тної бідності за фактичним прожитковим мінімумом, більше 
70 % населення відносить себе до категорії бідних, а 38,1 % насе-
лення не має можливості забезпечити свої базові потреби в пов-
ній мірі та потреби у харчуванні, 68,6 % хоча б за одним критері-
єм належать до категорії бідних [2]. Відповідно лише 30 % 
населення України отримує доходи, які забезпечують мінімальні 
стандарти життя. Проте питання визначення гідного рівня життя 
залишається невизначеним і дискусійним і має знайти своє відо-
браження в Програмі гідної праці МОП для України та інших 
програмах і стратегіях розвитку країни. 
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Важливим інститутом у системі забезпечення гідної праці є 
мінімальна заробітна плата (МЗП), розмір якої є постійним пред-
метом наукових і політичних дискусій. Згідно зі ст. 9 і 10 Закону 
України «Про оплату праці» розмір даного соціального стандарту 
не може бути нижчим від розміру прожиткового мінімуму (ПМ). 
У той же час, ретроспективний аналіз показує, що тривалий час в 
Україні спостерігалося відставання розміру МЗП від розміру ПМ 
і лише в 2008 р. дане співвідношення почало наближатися до 
одиниці і дорівнювало близько 0,9. З 2009 р. воно становило оди-
ницю. Однак, дотримання такого співвідношення не єдина вимо-
га до соціальних стандартів. Так, не витримує ніякої критики 
значення за індексом Кайтца (Kaitz index) (співвідношення міні-
мальної і середньої заробітної плати), яке за МОП та європейсь-
кою практикою вважається доцільним на рівні від 40 % до 60 %, 
а Радою Європи — 68 % середньої заробітної плати [1]. Станом 
на грудень 2016 р. значення за даним показником становило 
24,71 % [2]. 
Наприкінці 2016 р. урядом України було прийнято рішення 
щодо підвищення рівня МЗП одразу вдвічі до 3200 грн (що 
знайшло відображення в законопроекті Верховної Ради України 
від 6 грудня № 5130 «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України», а в подальшому — в Законі України від 21 грудня 
2016 року № 1801-VIII «Про державний бюджет України на 2017 
рік», ст. 8). Підвищення МЗП до 3200 грн скоротило розрив з ро-
зміром середньої заробітної плати. Так, у січні (при зменшенні 
середньої заробітної плати з 6475 грн у грудні 2016 р. до 6008 грн 
на початку 2017 р.) таке співвідношення становило 53,26 %. 
